
























6．The Statesman’s Yearbook Online
同名の年鑑のオンライン版です。歴史、統計、政治、経
済、文化等、各国の概況を調べることができます。
7．World Higher Education Database Online
“International Handbook of Universities”のオンラ
イン版。180カ国以上の高等教育機関に関する情報を
掲載しています。
8．ProQuest Dissertations & Theses Full Text
主に北米の大学院からの受理済み学位論文（修士・博
士論文）データベース。1997年以降、著者の許諾のあるも
のについては全文を収録しています。これまで抄録まで利
用できていたものをフルテキストにバージョンアップしました。
9．Blackwell Reference Online
オンライン版レファレンスワークス382タイトル。人文社会
科学およびSTMの分野に広くまたがる主題を取り上げ
ています。
10．Cambridge Companions Online
Cambridge University Pressが出版するブックシリー
ズCambridge Companionsのオンライン版。
11．Cambridge Histories Online
同じくCambridge University Pressの歴史学のレファ
レンスシリーズCambridge Historiesのオンライン版です。
12．Koreanstudies Information Services(KISS)
韓国学術雑誌データベースです。韓国の学会および
研究所が発行する学術雑誌1,300誌以上を収録してい
ます。
13．DBpia
同じく韓国の学会誌のデータベースです。上記の
KISSと併せて導入したことで韓国の学術雑誌の充実
化をはかることができました。
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